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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisa pengaruh manajemen 
modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia dan Singapore Exchange periode 2009 – 2014. Komponen 
manajemen modal kerja terdiri dari cash conversion cycle (CCC) atau konversi 
kas, days of inventory (DOI) atau periode persediaan, days sales outstanding 
(DSO) atau periode piutang usaha, days of account payable (DAP) atau periode 
hutang usaha,   atau kebijakan pendanaan agresif (AFP) dan kebijakan investasi 
agresif (AIP). Sedangkan return on assets (ROA) dan  return on equity (ROE) 
digunakan sebagai proxy dari profitabilitas. Lebih lanjut terdapat dua variabel 
kontrol yang digunakan yaitu leverage dan sales growth atau pertumbuhan 
penjualan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu perusahaan 
yang memiliki laporan keuangan  lengkap dan memiliki profitabilitas positif 
selama tahun 2009-2014 . Metode penelitian ini adalah kuantitaf dan diuji dengan 
mengunakan regresi berganda.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia  AFP, DOI dan DSO berpengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan 
AIP, CCC, dan DAP tidak signifikan. Masih pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia AIP, DOI, DSO berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan 
AFP,CCC dan DAP tidak signifikan terhadap ROA. Pada perusahaan manufaktur 
di Singapura AFP, CCC, DOI dan  DSO berpengaruh signifikan terhadap  ROE 
namun AIP dan DAP tidak signifikan terhadap ROE. Sedangkan    AFP dan  DOI  
berpengaruh sifnifikan terhadap ROA, namun AIP, CCC, DAP dan DSO tidak 
signifikan terhadap ROA.  
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ABSTRACT 
This research aims to test and examine the impact of working capital 
management on profitability of manucfaturing firms that listed in the Indonesia 
Stock Exchange and Singapore Exchange during 2009 – 2014. Working capital 
management component consists of cash conversion cycle (CCC), days of 
inventory (DOI), days sales outstanding (DSO), days of account payable (DAP),  
aggressive financing policies (AFP) and the aggressive investment policy (AIP). 
Return on assets (ROA) and  return on equity (ROE) used as a proxy for 
profitability. Further, there are two control variables were used that leverage and 
sales growth. The sampling method used is purposive sampling, where samples 
were selected based on certain criteria, the company  has complete set of 
financial statements and have positive profitability during 2009-2014. This 
research method is quantitative and tested by using multiple regression. 
 The outcome of this research shows that the manufacturing company in 
Indonesia AFP, DOI and DSO significant effect on ROE while the AIP, CCC, and 
DAP is not significant. Still on manufacturing companies in Indonesia AIP, DOI, 
DSO significant effect on ROA, while AFP, CCC and DAP no significant effect on 
ROA. At a manufacturing company in Singapore AFP, CCC, DOI and DSO 
significant effect on ROE however AIP and DAP no significant effect on ROE. 
While AFP and DOI sifnifikan effect on ROA, however AIP, CCC, DAP and DSO 
no significant effect on ROA. 
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